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 تشکر و قدردانی
حمد و سپاس مخصوص خدایی است که جهان را پر از نشانه آفرید 
برای پی بردن به عظمت خودش و توفیق مطالعه ی پدیده های 
فرمود. اکنون که باید  علمی را با توجه به درک محدود ما بر ما عنایت
بر یک پایان بنگارم بر خود لازم می دانم که از استاد محترم  آغازی
 ابوالفضل عطالو و جناب آقای دکتر وحید عباسیجناب آقای دکتر 
بخاطر راهنمایی های ارزنده شان در راستای انجام این پروژه نهایت 
ات استاد گرامی تقدیر و تشکر را نمایم. در اینجا لازم می دانم از زحم




 نکه جان را فکرت آموختآبنام 
خدای را بسی سپاس که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم 
تا در سایه ی درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه ی آنها  ساخته
وجودشان در راه کسب دین و دانش  واز سایه ی شاخ و برگ گیرم
 بهره گیرم.
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است 
چرا که این دو موجود مقدس پس از پروردگار، مایه هستی  بر بودنم
ودر این وادی پر فراز و نشیب زندگی ،  دستم را گرفتند ام بوده اند،
 ند.چگونه راه رفتن را به من آموخت
  آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند.
 حال این برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به آستان آنان.....
 
  
 هيگزًي سزدرد اس پيطگيزی در ٍالپزات سدين با لَتيزاستام دارٍی دٍ تاثيز هقايسِ
 چکيدُ
سزدرد ّای پيطگيزی دُ خلق است کِ جْت کٌٌ تثبيت: سدين ٍالپزات يک دارٍی ضد تطٌج ٍ ّدف ٍ سابقِ
بِ دليلل عَارضلي بزخي بيواراى دارٍ را  ،هيگزًي هَرد استفادُ قزار هي گيزد. علي رغن تاثيز ٍ کارايي ايي دارٍ
کِ سبب هي ضَد تحول ًوي کٌٌد. ّدف اس ايي هطالعِ هقايسِ کارايي لَتيزاسلتام بلِ عٌلَاى يلک دارٍی کلن 
 هيگزى است. پيطگيزیدر عارضِ تز ٍ سدين ٍالپزات 
 بل  ِ کل  ِ هيگلزى  بل  ِ هبلت  بيولار  110 ٍ بلَد ُ باليٌي آسهايي کار هطالعات گزٍُ در هطالعِ ايي: ّا رٍش ٍ هَاد
 گلزٍ ُ دٍ در داضلتٌد  را هيگزى پزٍفي کسي ضزٍع اًديکاسيَى ٍ بَدًد  کزدُ هزاجعِ علَی ًَرٍلَصی درهاًگاُ
 دريافت را ٍالپزات سدين دارٍی ديگز گزٍُ ٍ لَتيزاستام دارٍی گزٍُ يک کِ گزفتٌد قزار هطالعِ هَرد ًفزُ 15
هيلي گزم اس دارٍ را دريافت کزدًد ٍ هيشاى تاثيزگذاری دارٍ اس ًظلز  115هاُ رٍساًِ  3کزدًد. بيواراى بِ هدت 
سلٌیيدُ ضلد.در ) SADIM(  tseT tnemssessA ytilibasiD eniargiM ضدت حو ت ٍ ًوزُ تعداد حو ت،
 هعٌي دار در ًظز گزفتِ ضد. 1/51کوتز اس  eulav Pام بزرسي ّا تو
در ديلدُ ضلد.  SADIMدر ّزدٍگزٍُ بْبَد آهاری هعٌي داری در تعداد حو ت ٍ ضدت ٍ هيشاى ًولزُ  :ًتايج
تواهي هعيار ّا لَتيزاستام ٍ سدين ٍالپزات ًتايج تقزيبا يکساى بَد بِ جش کاّص تعلداد حوللِ سلزدرد کلِ در 
 )1000.0=Pصزف کٌٌدُ لَتيزاستام بِ طَر هعٌي داری تاثيز بْتزی داضت.(گزٍُ ه
ًتايج هطالعِ ها ًطاى داد لَتيزاستام هي تَاًد بِ عٌلَاى جلايگشيي خلَر در کسلاًي کلِ تحولل : گيزی ًتيیِ
 هصزف سدين ٍالپزات را ًدارًد هَرد استفادُ قزار گيزد.
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 صفحه                                                                           عنوان                                            
 .denifed ton kramkooB !rorrE .................................................... گرىیه یبٌذ طبقِ -0-2 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..... گرٍُ دٍ کیتفک بِ هطالؼِ هَرد واراىیب در جٌس یفراٍاً -0-4 جذٍل
 fed ton kramkooB !rorrE.deni .............................. واراىیب یسٌ يیاًگیه ٍ راتییتغ داهٌِ -2-4 جذٍل
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................ هطالؼِ هَرد واراىیب در گرىیه بِ ابتلا هذت طَل -3-4 جذٍل
 kramkooB !rorrEدارٍ ریتجَ از قبل گرٍُ دٍ در SADIM ًورُ ٍ سردرد شذت هذت، فرکاًس، -4-4 جذٍل
 .denifed ton
 kramkooB !rorrEدارٍ ریتجَ از بؼذ گرٍُ دٍ در SADIM ًورُ ٍ سردرد شذت هذت، ،فرکاًس -5-4 جذٍل
 .denifed ton
 سیتجر  َ از بؼرذ  ٍ قبرل  گررٍ  ُ دٍ در SADIM ًورُ ٍ سردرد شذت ٍ هذت فرکاًس، يیاًگیه اختلاف -6-4 جذٍل










یراصتخا ني ع تسزْف 
FDA: food and drug administration 
GABA: gamma aminobutryric acid 
I.H.S: international headache society  
 
 
 
 
 
